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Herbes miraculoses 
Joan Josep Carrion i Cubells 
No hi ha herba ni herbona 
que no tingui virtut bona ( 1 ). 
Des de l'antiguitat l'home ha emprat tota 
mena d'herbes per a reméiar les malalties 
que l'afectaven. El fet de viure en con-
tacte amb la natura ha ·estat fonamental 
per al coneixement de les plantes per 
part de les societats rurals; coneixença 
utilitzada posteriorment pels homes de 
ciència. A la nostra ' vila, com a tants 
d'altres indrets, existeix ·una. àmplia 
medicina casolana a base d'herbes, de 
llarga traqició. Les possibilitats de guari-
ment de malalties mitjançant aquest sis-
tema, a més de les qualitats pròpies de 
cadascuna, són afavorides per factors psi-
cològics, inconscients, que potencien els 
estímuls de defensa del cos humà. 
A continuació podem veure una petita 
mostra de l'herbolari riudomenc, escollit 
d:entre una vasta gamma, bastant · repr~­
sentatiu. 
I 
HERBES ' 
1. All, Allium sativum: pegats d'all per 
· a les picades d'escorpí. 
- Cru mata els cucs. Afavoreix el 
sistema circulatori. 
2. Buixol, dit "buixarola", Anemone 
nemososa: El suc de bullir-la, arn b 
sucre, és bo per a orinar. 
3. Cabellera de blat de moro, Zea 
Mays: bullida, la seva substància 
t ambé és beneficiosa per a orinar; a 
més guareix i prevé el mal de pedra. 
romaní 
4. Camamilla, Matricaria · Chamomilla: 
beure la infusió de la flor és bo per 
al mal de ventre i per a la pressió 
arterial. 
5. Corretjola, Convolvulus arvensis: 
picada, els seus pegats alleugereixen 
el dolor del costat. · 
6. Eucaliptus, Eucalytus globulus: Els 
bafs guareixen el constipat. 
- S'agafa· l'olla, bullint, i es porta a 
l'habitació del malalt amb grip, es 
· destapa i el vapor combat l'afec-
ció. 
-Una infusió també ajuda _a resta-
blir-se del grip. 
7. Farigola, Thymus vulgaris: els bafs 
curen el mal d'ulls q'una airada. 
- Hom pren sopa dé farigola si es té 
la panxa desgavellada. 
8. Figues "índies": una infusió amb les 
seves fulles evita els atacs de pedra. 
9. Gitam o dictam, (Dictamnus): bu-
llit, rebaixa la pressió sanguínia. 
1 O. Herba-fam, Plantago albicans: pica-
da, aplicada en forma de compreses 
rebaixa el mal de gola. 
11. Julivert, Aethusa cynapium: bullit, 
el suc ajuda a orinar. Sobre aquest 
remei hi ha una dita que diu: "Noi, 
ori vas amb el julivert? que no pi-
xes?" 
12. Llimonera, Citrus Limonum: les fu-
lles damunt una ferida infectada la 
de$infecta; l'altra banda de la fulla 
estronca la sang. ' · 
13. Marialluïsa, Lippia Çitriadors: la in-
fusió d'aquesta het:ba guareix el mal 
de ventre. 
14. Menta: La seva sopa fa passar el mal 
de ventre~ -- · 
15. Noguer, Juglans regia: les seves fu-
lles bullides donen un suc que 
serveix per a treure el "foc" de les 
parts íntimes femenines. 
16. Olivers, Olea eitropaea: l'aplicació 
d'oli l:>aixa el dolor quan un s'escal-
da arn b aigua. 
-Nou fulles -seques bullides: el suc 
en dejú re baixa la pressió. 
- El suc de les olives en recapte és 
bo per a l'escaldadura. 
17. Patata: aplicada crua alleugereix el 
dolor de les cremades. 
llorer 
, ll·lustracions de J. -R. Cort~. 
- ·Un pegat de patata picada s'empra 
~uan un es "trenca"' s' esll9ma. 
18. Pastenaga, Daucus Carota: menjada 
crua perllonga la bona vista. 
19. Ravenissa, Raphanus raphanistrum: 
aplicada en forma de pegats dismi-
nueix el mal de gola. 
, 20. Ruca, Eruca sativa: menjada amb 
l'amanida afavoreix la circulació de 
la sang. 
21. Segó, pell de blat mòlta: els pegats 
són beneficiosos per a les angines, la 
pulmonia i el mal de gola. 
J.-J. c. i c. 
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